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P r o g r a m a  C o o p e r a t iv o  R e g io n a l  d e  F r ijo l
PARA CENTROAMÉRICA, M ÉXICO  Y  EL O R IB E
El Programa Cooperativo Regional de Frijol para Centroamérica, México 
y el Caribe (PROFRIJOL) que es financiando por la Cooperación Suiza para 
el Desarrollo {COSUDE), busca fortalecer las actividades de investigación y 
transferencia tecnológica en el cultivo de frijol, como un medio para incrementar 
la productividad y la producción de esta leguminosa en los países de la región, 
bajo una perspectiva de conservación de recursos y sostenibilidad.
La estrategia para lograr el objeto señalado, incluye algunos puntos 
importantes como: el desarrollo de una red de cooperación regional entre los 
Programas Nacionales de Investigación en Frijol} el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas existentes entre los países participantes (clima, suelo, 
infraestructura y recurso humano), para desarrollar una tecnología en particular} 
la transferencia horizontal de metodologías y experiencias en investigación, así 
como de resultados y logros obtenidos; el apoyo financiero complementario 
para implementar las actividades comprometidas en los planes operativos.
La estrategia contempla también el soporte técnico/científico de centro 
internacionales de enseñanza e investigación, como CIAT con sede en Colombia, 
la EA P Zamorano en Honduras, el CATIE de Costa Rica y la Universidad de 
Puerto Rico. Igualmente, se promueven las actividades de colaboración entre 
otros proyectos en áreas de interés común, como CIAT-Laderas en Honduras, 
PA SO LA C en N icaragua, CIM M YT-PR M  en G uatem ala y el Í1CA.
PRO FRIJO L está integrado actualmente por 11 países y la participación 
del CIAT con sede en Colombia. Los países sont Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y 
República Dominicana.
Coordinación Regional de PROFRIJOL.
la. Avenida 8-00, Zona 9. Guatemala, Guatemala-Apartado Postal 231 "A" W a x  (502) 331-6304. 
Conmutador OCA: (502) 361-0905,361-0915,361-0935 ext. 24-C. Electrónico: iicagt@uvalle.edu.gt 
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DIRECTORIO PROFRIJOL 
ACTUALIZADO EL 20 DE MAYO DE 1997
Ing. David Alfaro Mata
Consejo Nacional de Producción
San Carlos, Ciudad Quezada
Aiajuela, Casta Rica
C.E. cnprhnor@sol.racsa.co.cr
Fax: (506) 460-3472
Tel. (506)460-3472
Tel. (506) 460-1489 (residencia)
COSTA RICA
Ing. Oscar Acuña Navarro
Centro de Investigaciones Agronómicas
Universidad de Costa Rica
San Pedro, Costa Rica
Fax: (506) 234-2627
Tel. (506)234-3712
Tel. (506) 231- 5307 (residencia)
Ing. Rodolfo Araya Villalobos
Estación Experimental Fabio Baudrit 
Apartado Postal 183-4050 
Aiajuela Costa Rica 
Fax: (011-506)433-9086 
Tel. (506)433-9111 
Tel. (506)433-7100 
Tel. residencia (506) 237-5974 
C.E. avillalo@cariari.ucr.ac.cr
Ing. Claudio Gamboa Hernández
Estación Experimental Fabio Baudrit 
Apartado Postal 183-4050 
Aiajuela, Costa Rica 
Fax: (506) 433-9086 
Tel. (506) 433-9111
Ing. Floribeth Mora Umaña
Universidad Nacional Costa Rica 
Tel. (506) 277-3301 
Tax: (506) 261-0035
Dr. Bernardo Mora
Fitopatología, MAG 
Tel. (506)231-2344 
Tax: (506) 296-0035
Ing. José Juaquín Salazar
Gerente Programa Frijol 
Consejo Nacional de Producción 
C.E. cnprhnor@sol.racsa.co.cr 
Fax: (506) 460-3472 
Te!. (506)460-3472
Dr. Carlos Manuel Araya
Coordinador Nacional Programa Frijol
Universidad de Costa Rica
Apartado Postal 86-3000 Ciencias Agrícolas
Fax; (506) 236-0027
Tel. (506) 277-3301
C.E. caraya@lrazu.una.ac.cr
CUBA
Dr. Marisa Chailloux Laffita
Coordinadora Nacional Programa Frijol
Dr. German Hernández
Ing Benito Faure
ing. Odile Rodriguez Miranda
Instituto de Investigaciones Hortícolas
“Liliana Dimitrova" (1IHLD)
km. 33 V-z carretera Guivicán
La Habana, Cuba
C.E. Iarenee@ceniai.cu
Fax: 53(7) 335086 53(066) 82601
Tel. 53(067)57755 53(066)82600
Dr. Claro Alberto Alfonso Linares
Instituto de Suelo de Cuba 
Ministerio de agricultura 
Apto Postal 8022 Capdevila 
Ciudad Habana, Cuba 
C.E. larenee&ceniai.cu
EL SALVADOR
Ing. Adán Aquiluz
Coordinador Nacional Granos Básicos
Ing. Carlos Afilio Pérez
Líder Cultivo Frijol
Tel. residencia (503) 270-2640
Ing. Rolando Ventura Elias
Tel. residencia (503) 282-22-27
Ing. Vilma Ruth Calderón
Ing. Edgardo Puquirre
CENTA, km. 33 Vz carretera a Santa Ana
Apartado 885 San Salvador, E.S.
Fax: (503) 338^847 
Tel. (503) 338 4266 ext. 176
GUATEMALA
«
Ing. Rafael Rodríguez
Coordinador Nacional de Frijol ICTA 
Te!, residencia 5914127 
Ing. Julio cesar Villatoro
Tel. residencia 4723277 
km. 21.5 carretera a Amatitlan 
Apartado Postal 321 A zona 9 
C.E. icta@micro.comgt 
Fax: (502)631-2002 
Tel. (502)631-2006-7-9
Ing. Abelardo Viana
Socioeconomista PROFRIJOL 
Dr. Rogelio Lápiz
Coordinador Regional PROFRIJOL 
1 Av. 8-00 zona 9 
A. Postal 231-A 
C.E. profrijol@guat.net 
Fax: (502) 3316304 
Tel. (502)3316304 
* C.E. iicagt@uvalle.edu.gt
HAITÍ
Ing. Emmanuel H. Prophete
Ministerio de Agricultura CRDA 
Damien, Haití. W. Y.
C.E. secid@acn.com 
Tel. (509) 45-4034 (minist)
Fax: (509) 22-4503 (MCA)
Ing. Felix Jean Fenel
Facultad de Agronomía y de 
Medicina Veterinaria (famv) 
Damien, Port Prince,
Haití, (W.l.)
C.E. secid@acncom 
Tel. (509) 22-4592
HONDURAS
Dr. Juan Carlos Rosas
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano 
P.O. Box 93 
Tegucigalpa, Honduras 
C.E. Jcrosas@ns.hondunet.net 
C.E. J1C@plantpath.wisc.edu 
C.E. eapagro@ns.hondunet.net 
Tel. (504)676140/50 
Fax: (504)766249
Ing. Aracely Castro Z
Departamento de Agronomía 
EAP, Zamorano 
P.O Box 93
Tegucigalpa, Honduras 
C.E. eapagro@ns.hondunet.net
Dr. Federico Rodríguez
DICTA-SRN 
Apto Postal 402 
Tel.: (504)720412 
Fax: (504) 720389 
En Tegucigalpa:
Fax: (504) 932-529 - 932-112 - 324-829 
Tel. residencia (504) 254671
Ing. Eíiassaint Magloire
Organization for the Rehabilitation 
Of the Environment 
P.O. box 2314 
Port Prince Haiti 
Tei. (509) 456932
Ing. Ernesto López Salinas
Programa de Frijol ¡NIFAP 
Estación Experimental Cotaxtla 
Apto Postal 429
Km. 34 carrt. Veracruz. Córdoba 
Veracruz, Veracruz. México 
C.E. salinase@cirgoc.inifap.conacyt.mx 
Tel.: (52-29) 348354 (Cotaxtla)
Fax: (52-29) 348591, 348359,348359 
Fax Veracruz (52-29) 327495 
Tel. residencia (52-29) 212236
MEXICO
Dr. Ramón Garza García
Programa Frijol INÍFAP 
Apto Postal # 10
Km. 38.5 Carretera México-Texcoco 
C.P. 56230 Chapingo, México 
C.E. rcgarza@colpos.colpos.mx 
Tel (52-595)42499-42877 
Fax: (52-595) 46528^6728 
Tel. residencia (52-595) 11188
Dr. Jorge Acosta Gallegos
Coordinador Nacional Frijol 
Cevamex-INIFAP 
Apto Postal #10
Chapingo México C.P. 56230 México 
Tel. (52-595) 42905,42277,42499 
Fax: (52-595)46528-46728
Dr. Francisco Ibarra Pérez
Campo Experimental Valle de Guadiana
Instituto Nacional de Investigación Forestales
Agrícolas y Pecuarias, INIFAP
Durango México
Fax: (52-181)21133
Te!. (52-181)21155-21044
Ing. Samuel Núñez González
Campo Experimental Altos de Jalisco INIFAP
Km. 8 carretera Tepatitlán- Lagos
Apartado postal 56
Tepatitlán, Jalisco, México
C.E. hramirez@cualtos.udg.mx
Tel. (52-91)378-20355
Fax(52-91) 378-20355
Ing Javier Cumpián
Programa Frijol INIFAP 
Campo experimental Cotaxtla 
Estación Experimental Isla 
A. Postal 429 
VeraCruz, Ver. Méx 
Tel. (52-29) 348354 Cotaxtla 
Fax: (52-29) 348591 
Fax: (52-29) 327495
Ing. Arturo Durán Prado
Frijol Fertilidad
Estación Experimental Cotaxtla 
A. Postal 429
C.E. durana@cirgoc.inifap.conacyt.mx 
Fax (52-29) 348-591 , 348-359 
Tel. (52-29) 348-354 
Tel. Veracruz (52-29) 327-495
NICARAGUA
Ing. Aurelio Llano
Coordinador Programa Frijol 
Julio Ovando
Km. 14 C.N 2km al sur 
Hacienda San Cristóbal 
Managua, Nicaragua 
FAX (505) 233-1738 
Tel. (505)233-1512
Ing. José Angel Vanegas Chávez
Coordinador Programa Granos Básicos
CENIA-INTA km. 14 C.N 2km al sur
Hacienda San Cristóbal
Managua, Nicaragua
Fax (505)233-1738
Tel. (505) 233-1512 ; 233-1688
Dr. Adrian Maitre
Asesor Pasolac-Cosude 
Apartado Postal 5024 
Tel. (505) 278-3073,278-3074 
Fax: (505) 277-0393 
C.E amaitre@ibw.com.ni
Ing Giancarlo de Picciotto
Coordinador Adjunto Cosude
Oficina de Coordinación América Central
A. Postal RP-34
C.E. picciott@ibw.com.ni
C.E. cosude@ibw.com.ni
Tel. (505) 266-3010,266-7328
Fax: (505) 266-6697
PANAMA
Ing. Emigdio Rodriguez
Coordinador Nacional Programa Frijol IDIAP 
Apto 958 IDIAP 
David , Chiriquí, Panamá 
C.E. idiap@pananet.com 
Pax (507)774-2607 —
Tel. (507) 775-3186, 929
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PUERTO RICO
Dra. Mildred Zapata
Protección de Cultivos
P.O. Box 5000, Universidad de Mayaqüez,
Recinto Universitario de Puerto Rico
Mayagüez, P.R. 00681-5000
Fax (787) 265-3857, 833-7765
Tel. (787) 265-3859 ext. 3723
C.E. M_Zapata@rumac.upr.clu.edu
Dr. Jamea Beaver
Depto de Agronomía y Suelos
P.O. Box 5000
Universidad de Puerto Rico
Mayagüez, PR 00681-5000
Fax: (809) 265-0220
Tel. (809) 832-4040 ext. 2492
C.E. J_Beaver@rumac.upr.clu.edu
REPUBLICA DOMINICANA
ing Julio Cesar Nin
Secretarla de Estado de Agricultura 
Centro de Investigaciones Agrícolas del Suroeste 
km. 5 carretera San Juan de la Maguana- Las Matas 
Apartado 188
San Juan la de Maguana, R.D 
Fax (1-809) 557-4061 0  r
Celular 01-809-222-5679
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Dra. Graciela Godoy de Lutz
Centro de Investigaciones Agrícolas derl Suroeste 
km. 5 carretera San Juan de la Maguana- Las Matas 
Rep. Dominicana 
Fax: (1-809) 557^061
Ing. Juan Arias
CIAS-SEA 
km. 5 carretera 
San Juan de la Maguana 
República Dominicana 
TI. (809) 557-5009 
Fax (809)557-4061
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CIAT COLOMBIA
Dr. Steve Beebe
Ciat, A A 6713 
Cali, Colombia 
C.E. S.Beebe@cgnet.com 
Fax (57-2) 4450-073 
Te!. (57-2) 4450-000
Dr. Pamela K Anderson
Ciat A.. A. 6713 
Cali, Colombia
C.E. P.Anderson@cgnet.com 
Fax (57-2) 4450-073 
te!. (57-2) 445-000
Dr. Idupulapatí M. Rao
Ciat A.. A . 6713
Cali, Colombia
C.E. l.Rao.@cgnet.com
Dr. Shree Singh
Ciat A.A 6713 
Cali, Colombia 
C.E. s.singh@cgnet.com 
Fax: (57-2) 4450-073 
Tel. (57-2)4450-000
Ing Henry Terán
Ciat A. A 6713 
Cali, Colombia
C.E. hteran@calima.ciat.cgiar.org
Dr. César Cardona
Ciat A..A 6713 
Cali, Colombia 
C.E. c.cardona@cgnet.com
